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Li vacancy composition, φ


























γe = 100 mJ/m2
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Li vacancy composition, φ Li vacancy composition, φ
γe = 40 mJ/m2 γe = 100 mJ/m2
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 γs =   40 mJ/m2
 γs =   50 mJ/m2
 γs = 100 mJ/m2
λc
 γs =   40 mJ/m2
 γs =   50 mJ/m2





















































Elastic energy, Es (MJ/m3)
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